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İstanbulluların lezzeti, keyfi, kültürü ve 
sinema tadını bir arada yakaladıkları 
çok şık bir mekanları var artık.Feriye 
kompleksi
Şebnem Güran
rabalı iseniz Kabataş 
Lisesinin arkasına park 
edip, yaya iseniz sinema 
girişinden girip aşağı 
doğru deniz kenarına 
yürüdüğünüz zaman Feriye 
saraylarının 1300 m. 
uzunluğundaki rıhtımına 
çıkıyor ve o muhteşem manzara 
ile karşılaşıyorsunuz. Boğaziçi 
Köprüsü ve hemen sol alt 
köşesinde tüm ihtişamıyla yer 
alan Ortaköy Camii. İşte Feriye 
Lokantası, Feriye Karakolu’nun 
bodrum katında yer alıp 
bahçesinde böyle bir manzara 
ile sizi çağırıyor.
Feriye Lokantası
Karakolun yapılım amacı 
Feriye sarayları ve Ortaköy'ün 
güvenliğini sağlamak. Bir 
karakoldan çok küçük bir sarayı 
andırmakta. Saraylara ve 
karakola Feriye denmesinin 
sebebi padişahın oturduğu esas 
sarayın yanmda ikinci derece 
önemli yapılar olması.
Binaya orta kısmından 
giriliyor. Giriş katı ve diğer 
katlarda birer sofa ve sofa 
etrafında odalar yer almakta. 
Günümüzde bodrum kat Feriye 
lokantası, zemin kat Kabataş 
Müzesi ve üst kat toplantı 
amaçlı kullanılıyor. Feriye 
Lokantası Nisan 96'dan beri 
hizmet vermekte.
Sinema salonu
Feriye kompleksi ÜÇ bloktan 
oluşmakta. Birincisi karakol, 
diğerleri de A ve B blokları. A 
bloğun zemin katı sergi ve
Feriye 
Karakolu 19. 
yüzyılın ikinci 
yarısında 
yapılmış. 
Ortaköy ya da 
Tabya 
Karakolu diye 
de anılırmış.
gösteri alanı. Üst kat ise sinema 
ve cafe olarak Nisan aymdan 
beri hizmet veriyor. 320 kişi 
kapasiteli sinema aynı zamanda 
konser ve tiyatro amaçlı olarak 
da kullanılabiliyor. Salonun 
içine girdiğimiz zaman ilk 
dikkatimizi çeken şey tavanın 
yüksekliği. Ahşap çatı 
makaslan ve çelik bağlantılarla 
çözülmüş olan bu tavan 
etkileyici.
Feriye kahvesi
Sinema ile aynı katta 
bulunan Feriye Kahvesi yeni 
hizmet vermeye başlamış.
Kompleksin 
zemin katı 
plastik 
sanatlar, 
eğitim ve 
toplantı 
amaçlı, üst kat 
ise müzik 
eğitimi ve 
kitaplık olarak 
düşünülmüş
Sinema fuayesinin bir ucunda 
bulunan ahşap malzeme 
ağırlıklı barda içkinizi 
yudumlarken deniz 
manzarasından faydalanabilir­
siniz. Feriye kahvesinde yeşil 
ve san renkler hakim. Duvarlar 
yeşile boyanarak yeşilin soğuk 
ve sakinleştirici etkisinden 
yararlanılmış. Perdelerde de 
sarı renk kullanımı ortama 
canlılık getirmiş. Bir arada 
kullanılan sıcak ve soğuk 
renklerle, görsel olarak etki 
ve ilginçlik yakalanmak 
istenmiş.
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